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STATE O F MA I N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.............. Brew.er ... ....... .. ........ ... ..... ... ... .. , Maine 
D ate .. ... ~~~.¥ ... ~., .. }~1.9 ..... ......... .. .. .. .. .......... . 
Name ....... ..... .... ... .. ......... ... ........... ... Alf.red ... Th.o.mas ... Sell ........ ................ ...... .. ........ ....... ................................. . 
Stree t Address ................ ........ ..... ~1 ... ~t.G.l:l..~.ll ... S.t. ., .. ... .... .... .. ....... ........ ...... ...... ..... ...... .......... ......... ... .... .. ... .. ... . 
Ciry or T own ........... .. ........ ..... .. ... Br.e:wex., .. .Ma.in.e ... ... ............ ....... .............. ....... ...... ....... ......... ... ... ...... ........ .. .. . 
How long in United States .... Fi f.ty ~thr.ee .... (.53 .) ... yrs .• .... . H ow long in Maine ...... 53 ... y.r.s .•... ....... 
Born in ..... ......... .Lond.on ,. .. . En.gl.and .. ................. ........ ....... .. .. . . Date of Birth ... Mar-ch ... &g .. , .. .. 1864 ··· · 
If married, how many children .... .. .......... None ........ ............... ...... .. ..... O ccupation ... Woo.dwo.rke r ........ ....... . 
N ame of employer ...................... ................... Mor .se. .. &; ... Company .......... ............. .................... .... ........ .... ........ ..... . 
(Present or last) 
Address of employer .. ...... .... .......... .. .............. .Bango.r.., ... Mai n.~ .. .. .. .. .... ........ ....... ...... .. ....... .. ........ ... ........ ................ . 
English .. .. .................................. Speak. ..... .... Yes ................... . Read ......... .Ye.$ .................. Write ..... . Y.e.S ...... ............ . 
Other languages ........ ... ............ .................... .... . None ...... ...... ... .. ...... .... .. .......... ... .... .. ............... .................. ........... .... ... .. . 
Have you made application for citizenship? ... ..... .. .Ye.s ......... ..... ......... .... ............................................ .... .......... ........ . 
Have you ever had mil itary service? .... .. .. ... ........... .... ..... No ............ .. ..... ..... .......... .............. ................ .. .... .... .......... ... ... . 
If so, where? ... ..... .. ....... ........ ....... .. .......... ........ ... ... ..... ........... When? ..... ........................ ........ ... .. ............... ...... ...... ... ......... . 
Witness ............ ~ . .. , ... L/L.<A,,,,..___... 
Signature .... ~····~ ·~ ··· ~······ 
